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2. $O_{i}:=StabA([Ii, \iota i])$
3. if $||E(O_{i})||<\epsilon$ for $\forall E\in \mathcal{F}(I)$
then return $O_{i}$
else $i$ goto 2.
$O_{i}$
[16] $O_{i}arrow O$ $\mathcal{F}(I)$ $E(O_{i})arrow$
$E(O)=0$ for $\forall E\in F(I)$ $i$ $||E(O_{i})||<\epsilon$ for $\forall E\in F(I)$
Moore-Penrose $\epsilon$
– $A$ Moore-Penrose $\mathcal{F}(A)$ $\epsilon$ (
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ ) $A_{\epsilon}^{+}$ “ ” $||\cdot||$
$||A_{\epsilon}^{+}-A^{+}||<(2||A^{+}||||A||+2||A||+1)\epsilon+(6||A^{+}||+2)\epsilon^{2}$
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